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Cover Photo. A schematic diagram representing the distribution of RNA helical segments and single stranded loops encapsidated within Turnip Yellow
Mosaic Virus (TYMV). This virus is perhaps the most extensively studied of all icosahedral plant viruses, and was one of the first discovered. The amount of
RNA visualized in this virion by X-ray crystallography is by far the most icosahedrally ordered nucleic acid ever found for any virus particle, by nearly double.
In addition it provides important clues as to the folding and conformation of viral RNA, its packaging in virions, and the mechanisms by which simple viruses
assemble. See McPherson et al. in this issue.
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